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Анотацiя. Стаття присвячена проблемi задоволеностi життям, як
узагальненої оцiнки якостi iснування особистостi. Представлено
теоретико —методологiчний огляд сучасних концепцiй феномену.
Робиться спроба розгорнутого дефiнiтивного аналiзу поняття
«задоволенiсть життям» в системi сумiжних категорiй. Визначається
специфiка цiєї оцiнки саме як iнтегрального показника позитивного
функцiонування. Виявляються деякi особливостi структурної моделi
задоволеностi життям, зокрема роль когнiтивних та емоцiйних
складових в процесах консолiдацiї та конструктивiзацiї позитивних
екзистенцiйних переживань особистостi. Виокремлюється система
факторiв, що феноменалiзують емоцiйно-оцiночне ставлення до
власного життєтворення.
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Постановка проблеми. Глобальнi змiни, що вiдбуваються
в сучасному суспiльствi, соцiально — економiчна криза, висока
нестабiльнiсть та невизначенiсть негативно впливають на оцiнку
якостi життя. За таких умов, людина постiйно перебуває в стресовому
станi, вiдчуває незадоволенiсть власним iснуванням. Задоволенiсть
життям, як узагальнена оцiнка екзистенцiйної активностi iндивiда є
вiдправною точкою для подальших життєвих звершень та особистiсної
самореалiзацiї. Тому дослiдження проблеми є вкрай важливим не лише
в контекстi теорiї, зокрема створення цiлiсної фундаментальної моделi
феномену, але i з точки зору практики, що детермiновано необхiднiстю
розробки психокорекцiйного iнструментарiю, впровадження якого
дозволило б пiдвищити вiдчуття позитивного функцiонування.
Проблема оцiнки якостi життя не є новою для психологiї. ЇЇ
теоретико-методологiчнi i практичнi засади активно розробляються в
науцi. Категорiя «задоволенiсть життям» має значну представленiсть
як в зарубiжнiй [2, 6, 8, 9, 15], так i вiтчизнянiй психологiї [5, 7, 14, 16].
Але, багатограннiсть феномену зумовлює складнiсть побудови
єдиної систематизованої концепцiї зазначеного явища. Кожна теорiя
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робить акцент на окремому аспектi життя людини, суб’єктивна
оцiнка якого, впливає на загальне ставлення до власного iснування.
Крiм того, iснує значна теоретико-методологiчна невизначенiсть у
виявленнi дефiнiцiї даного поняття, його презентованiсть в широкому
семантичному контекстi поряд з iншими валiдними категорiями,
такими як «суб’єктивне або психологiчне благополуччя», «щастя»,
«життєвий успiх», «позитивне функцiонування» тощо. Незважаючи
на достатню представленiсть проблеми, вона не полишає своєї
актуальностi i потребує бiльш ґрунтовного та системного аналiзу.
Необхiднiсть до її звернення спричинена серйозною стурбованiстю
науковцiв i практикiв зниженням загального позитивного фону життя,
домiнуванням песимiстичного настрою, частотою виникнення глибоких
та затяжних екзистенцiйних криз.
Мета статтi полягає у визначеннi теоретико-методологiчних засад
дефiнiцiї «задоволенiсть життя», виявленнi деяких психологiчних
особливостей феномену в контекстi проблем позитивного
функцiонування особистостi та оцiнки якостi життя.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Iсторiогенез
дослiдження проблеми задоволеностi життям засвiдчує його
фiлософськi передумови i представленiсть удвох загальних напрямках:
гедонiстичному та еудемонiчному [4]. На думку Р.Веєнговена,
гедонiстичний напрямок акцентує увагу на принципах задоволення,
з’ясуваннi питання про те, «що робить переживання i життя приємним
або неприємним» [4, с. 17]. Т. Гоббс в рамках зазначеної iдеологiї,
зазначає, «що вiдчуття щастя пов’язане iз досягненням задоволення та
уникненням страждання» [4, с. 18]. С.А.Кириленко вказує на наявнiсть
так званої «. . . здатностi до задоволення, що в цiлому визначає
позитивну чи негативну оцiнку життя» [9, с. 156]. Н. Бредберн акцентує
увагу на домiнуваннi позитивного афекту у визначеннi загальної
оцiнки життя [6]. Бiльшiсть прихильникiв цiєї концепцiї задоволенiсть
життям розумiють з точки зору можливостей отримувати задоволення,
гармонiйно iснувати, комфортно себе почувати, переживати емоцiї
радостi, щастя, захоплення, екстазу i т. д.
Еудемонiчний пiдхiд виходить iз розумiння людини у першу чергу не
як механiзму, спрямованого на задоволення власних потреб, вiдповiдно
до умов iснування та iндивiдуальних особливостей, а як особистостi,
орiєнтованої на втiлення власного «даймону» — чеснот, домагань, якi
закладенi у людськiй природi та призводять до особистiсного зростання,
вiдчуття змiстовностi життя. Iндикаторами благополуччя вважаються
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наявнiсть у людини високих цiлей, трансцендентних можливостей,
екзистенцiальних умiнь, прагнень до самоактуалiзацiї тощо [6].
Сучасна iнтерпретацiя поняття має розгалужену систему
трактувань. Так, наприклад, Є.В.Балацький зазначає, що
задоволенiсть життям — це «складне iндивiдуально — психологiчне
утворення, що засноване на iнтеграцiї когнiтивних та емоцiйно —
вольових процесiв, яке виявляється як суб’єктивна оцiнка внутрiшнiх
та зовнiшнiх обставин власного життя [3, с. 43]. Причому зазначимо,
що це не будь-яка оцiнка, а саме позитивна.
На думку Р.М.Шамiонова, задоволенiсть життям являє собою
«. . . полiварiативну, структурно — динамiчну систему, яка базується
на iнтеграцiї рацiонального та афективного, що в цьому складному
поєднаннi вiдображає суб’єктивно-цiннiсне вiдношення до життя» [15,
с. 87].
Дослiдження проблеми вiдповiдно до питань соцiалiзацiї
особистостi спостерiгається, зокрема, в працях О.О.Вiговської,
котра зазначає, що задоволенiсть життям визначається результатами
рiзноманiтних соцiальних процесiв, в якi включена особистiсть:
груповою iдентичнiстю, цiлiснiстю позитивного переживання людиною
власної соцiалiзованостi та адаптованостi, вiдповiднiстю рольовим
очiкуванням тощо [5]. В працях О.О.Вiговської наголошується на
ефективнiй самореалiзацiї, конструктивних мiжособистiсних стосунках
та соцiальному визнаннi, що у пiдсумку зумовлюють позитивне
ставлення до життя [5, с. 164].
К.О.Абульханова-Славська зазначає, що задоволенiсть чи
незадоволенiсть життям — «складне, але завжди узагальнене почуття
того, наскiльки вдало склалося життя людини», та є «важливим
показником особистiсних досягнень» [1, с. 18].
За визначенням Р.Лукаса, Р.Дiнера, задоволенiсть життям —
когнiтивний компонент вiдчуття благополуччя, що вiдображає
«рефлексивне судження людини про те, що її життя та обставини
складаються добре» [9, с. 155].
В наукових наробках Є. I. Головахи, Н.В.Панiної задоволенiсть
життям тлумачиться як найбiльш загальне уявлення людини про
психологiчний комфорт, який включає: iнтерес до життя, рiшучiсть,
цiлеспрямованiсть, послiдовнiсть у досягненнi життєвих цiлей,
узгодженiсть мiж уявним та реальним; високу оцiнку власних якостей
i вчинкiв; загальний позитивний фон настрою i т. д. [7].
Т.В.Углова визначає задоволенiсть життям як «. . . суб’єктивну
оцiнку iснування в цiлому (умов життя i дiяльностi, досягнень,
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стосункiв з людьми i т. iн.), яка супроводжується приємними, радiсними
емоцiйними переживаннями» [16, с. 92]. Задоволенiсть життям виражає
ступiнь комфортностi людини в своєму життєвому просторi, гармонiю
внутрiшнього свiту iз зовнiшнiм середовищем, виявляється як
переживання успiшностi чи неуспiшностi функцiонування усiх сторiн
особистостi.
В дослiдженнi проблеми психологiчного благополуччя, проведеного
А.В.Воронiною, задоволенiсть життям розглядається як системний
показник якостi самореалiзацiї людини, який формується у процесi
життєдiяльностi на основi психофiзiологiчного збереження функцiй,
i проявляється у суб’єкта в переживаннi змiстовної наповненостi
та цiнностi життя в цiлому [6]. Схожа позицiя спостерiгається в
працях I.А.Джидарьян, де оцiнка життя зумовлюється рiвнем
задоволення базових потреб i реалiзацiєю цiнностей та смислу
життя [8]. Суб’єктивна оцiнка успiшностi життя формується в процесi
життєтворення i охоплює такi онтологiчнi аспекти: бiологiчний,
соцiально — економiчний, культурно — iсторичний, духовно —
практичний, iндивiдуально — психологiчний i проявляється на
декiлькох рiвнях: психосоматичному, iндивiдуально-психологiчному,
психосоцiальному, життєтворчому та самотрансцендентному.
Задоволенiсть життям — це складне, багатофакторне та структурно-
динамiчне утворення, що виступає як узагальнена оцiнка якостi життя
iндивiда. На думку М.Мукашевич, пiд якiстю життя розумiють
поняття, що включає в себе систему умов та обставин, необхiдних
для повноцiнного функцiонування особистостi та оцiнку їх реального
iснування [11, с. 128]. Показник якостi життя включає два параметри:
об’єктивний, що представлений реальними досягненнями людини та
суб’єктивний, який вiдображає оцiночний аспект самосвiдомостi
людини [11, с. 129]. У зв’язку з цим, задоволенiсть життям
розглядається як процес i результат суб’єктивного оцiнювання якостi,
умов, змiсту життєдiяльностi, своїх стосункiв i самого себе в цiлiсному
онтологiчному просторi. Причому, ця оцiнка вiдображає ефективнiсть
функцiонування особистостi, в першу чергу, з точки зору досягнутого,
включає не лише афективну, а й когнiтивну складову. Когнiтивний
компонент задоволеностi життям охоплює процеси свiдомої «ревiзiї»
власної життєдiяльностi на предмет реалiзованого, здiйсненого або
отриманого; вiдображає цiлiснiсть, несуперечливiсть, усвiдомленiсть
картини свiту, свого життя i себе в цiй екзистенцiйнiй системi. Це
свiдома позицiя не лише щодо розгортання життєвого шляху, цiннiсно-
оцiночне ставлення до результатiв власної життєдiяльностi, а й самого
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себе як суб’єкта життєтворення. Н.В.Панiна з цього приводу зазначає,
що суб’єктивна оцiнка життя, виражає життя, як таке, що вдалося або
нi; виявляється в iндивiдуальному змiстi переживань, що обумовлене
як об’єктивними показниками або вiхами бiографiї, так i ставленням
особистостi до себе [7, с. 89].
Як ранiше зазначалось, концепт «задоволенiсть життям» має тiснi
семантичнi зв’язки з iншими сумiжними категорiями, наприклад
таким як «психологiчне благополуччя». «Психологiчне благополуччя»,
що так активно дослiджується останнiй час, виражає, в першу
чергу, позитивне самосприймання та високу самооцiнку у зв’язку
з досягнутими цiлями, цiнностями та iдеалами. О.С.Васильєва
з цього приводу зазначає, що «психологiчне благополуччя — це
узагальнений показник ступеню задоволення потреб, прагнень,
досягнення мети, що переживається як радiсть, щастя та визначає
задоволенiсть собою» [4, с. 34]. Переживання людиною позитивного
функцiонування як процес передбачає, в першу чергу, порiвняння
«Я-реального» з «Я-iдеальним» [8], натомiсть результат цього
процесу виражається в показниках самоактуалiзацiї, особистiсної
зрiлостi, iндивiдуацiї, самодетермiнацiї, самотрансценденцiї,
самодiяльностi i т. iн. Тобто, психологiчне благополуччя — це
певна модальнiсть самооцiнки та самовiдношення, що базується
на емоцiях задоволення чи незадоволення собою вiдповiдно до
того, що планувалось i що здiйснилось. Концепт психологiчного
благополуччя не виключає роль об’єктивних показникiв успiшностi
життя, але чисто термiнологiчно, фундаменталiзує позитивне
переживання власного «Я». Натомiсть, задоволенiсть життям — це
багатофакторний конструкт, що передбачає складний взаємозв’язок
культурних, соцiальних, iндивiдуально-психологiчних, фiзичних,
економiчних i духовних рiвнiв iснування людини. Це iнтегральна
оцiнка успiшностi не лише самої особистостi, а i життя в цiлому. З
одного боку, ця оцiнка виражає результативнiсть життєдiяльностi,
наповненiсть, яскравiсть та позитивнiсть життєвого шляху. З iншого —
продуктивнiсть, самореалiзованiсть та самоефективнiсть людини як
суб’єкта життєтворення. Г.Л.Пучкова з цього приводу зазначає, що
задоволенiсть життям виявляється як синергiтичне психологiчне
утворення, що включає в себе оцiнку й ставлення людини до власного
життя та себе [12, с. 65].
Близьким до поняття задоволенiсть життям виступає категорiя
«щастя», що активно розроблялась М.Аргайлом [2], I. А.Джидарьян [8]
та iншими науковцями. М.Аргайл стверджує, що щастя можна
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розглядати як усвiдомлення своєї задоволеностi життям або як
частоту i iнтенсивнiсть переживання позитивних емоцiй [2]. На основi
емпiричних дослiджень науковець запропонував структуру щастя, що
включає два компоненти — афективний та когнiтивний. Афективний
компонент визначається, в першу чергу, частотою, силою i тривалiстю
позитивних переживань та вiдсутнiстю негативних емоцiй. Причому,
наявнiсть позитивного афекту напряму корелює з вiдповiдними рисами
характеру, такими як життєрадiснiсть, оптимiзм i т. д., бо «. . . щастя —
це щось схоже на особистiсну рису, завдяки якiй вiдбувається
активнiсть людини на шляху до її самоздiйснення. . . » [2, с. 166].
Натомiсть, когнiтивний компонент щастя — це узагальнене судження,
у якому вiдображається мiра реалiзацiї спрямованостi людини,
практична експлiкацiя її цiннiсно-смислових прагнень [2].
В аксiологiчнiй концепцiї I. А.Джидарьян, щастя трактується як
«цiннiсно-смислова категорiя, що не має самодостатньої сутностi, але
«проходить» через iншi цiнностi, будучи «побiчним продуктом» їхньої
реалiзацiї» [6, с. 48].
В рамках позитивної психологiї М.Селiгмана проблема
аутентичного щастя розглядається вiдповiдно до трьох напрямкiв:
життя у задоволеннях — отримання насолод, культивацiя у собi так
званого «пропрiуму», тих якостей, якi постiйно пiдтримують позитивнi
переживання; активне життя — залученiсть у дiяльнiсть, постiйне
прагнення до мети; змiстовне життя — наявнiсть приємних, радiсних,
цiкавих подiй власного життя, його наповненiсть цiннiсно-смисловим
значенням. У спробi виявлення узагальненої моделi щастя, М.Селiгман
запропонував таку формулу:Щ = I + О + В, вiдповiдно до якої, щастя
розглядається в iнтегральному поєднаннi з iндивiдуальним дiапазоном
психологiчних властивостей, що породжують та пiдтримують вiдчуття
щастя (I ), сприятливими зовнiшнiми обставинами (О) та вольовим
контролем (В) [13, с. 125].
Дослiджуючи питання полiдетермiноваї природи задоволеностi
життям, науковцi пропонують рiзноманiтнi чинники, вiд яких
залежить оцiнка якостi життя: економiчнi (М.Праґ, К.Нiкерсон,
Р.Лукас, Е.Дiнер); соцiокультурнi (Р.Веерговен, У.Шимак, С.Ойшi);
мiжособистiснi ( О. Г.Коваленко, Т.В.Данильченко; iндивiдуально-
психологiчнi (М.Селiгман, Б.Хедi, А.Верiнг, Д.Маєрс та iн.).
У спробi видiлення максимальної кiлькостi факторiв, що впливають
на задоволенiсть життям, Є.В.Балацький видiляє 12 чинникiв, що
«покривають три базовi iнстинкти»: самозбереження, продовження роду
та самореалiзацiї i, якi водночас є «базовими людськими цiнностями».
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Автор зазначає, що основними факторами задоволеностi життям
виступають: особиста та сiмейна безпека, матерiальне, сiмейне та
психологiчне благополуччя, соцiальна стабiльнiсть i статус, творча
самореалiзацiя i т. д. [3, с. 43].
В дослiдженнях Л.В.Куликова, багатофакторна модель
задоволеностi життям представлена наступними чинниками:
сoцiальними — цe зaдoвoлeнicть ocoбиcтocтi cвoїм coцiaльним
iснуванням, мiжocoбиcтicними зв’язкaми, cтaтycoм, соцiальною
презентованiстю та самореалiзованiстю, гармонiйнiстю стосункiв в
сiмейному середовищi тощо; духовними — вiдчyття пpичeтнocтi дo
дyхoвнoї кyльтypи cycпiльствa, ycвiдoмлeння мoжливocтi дoлyчaтиcя
дo її бaгaтcтв, poзyмiння cyтнoстi i пpизнaчeння людини, ycвiдомлeння
сeнсy життя; фiзичними — добре фiзичнe caмoпoчyття, фiзичний тoнyc,
тiлeсний кoмфopт i т. д.; матерiальними — стабiльний матерiальний
статок, комфортнiсть iснування; психологiчними — суб’єктивне
благополуччя, вiдчyття цiлicнoстi, внyтpiшньoї гармонiї, щастя i
т. д. [10, c. 476].
Узагальнючи вище зазначенi положення щодо факторної природи
позитивної оцiнки життя, можемо додати такi суб’єктивнi чинники:
позитивне ставлення до себе i свого життя (самоприйняття та
аутосимпатiя), наявнiсть цiлей, занять, iнтересiв, що надають життю
смисл та наповненiсть, здатнiсть виконувати повсякденнi завдання
та управляти обставинами життя, почуття постiйного розвитку i
самореалiзацiї, автономнiсть, самодетермiнованiсть та самодiяльнiсть.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Проведений
теоретичний аналiз феномену засвiдчує його складнiсть та
багатоаспектнiсть дослiдження. Була здiйснена спроба визначення
дефiнiцiї даного поняття, виявлення його психологiчної сутностi в
системi сумiжних категорiй. Окреслено деякi особливостi структурної
органiзацiї феномену, зокрема видiлення когнiтивного та емоцiйного
компонентiв. Проведенi дослiдження не дають вичерпного аналiзу
проблеми i актуалiзують необхiднiсть її подальшого, бiльш ґрунтовного
та системного вивчення. Перспективнiсть наукової розвiдки може
бути спрямована на створення теоретичної, iнтегрованої моделi явища,
його емпiричне вивчення, а також на розробку i впровадження
психотехнологiй, використання яких значно б пiдвищило рiвень
задоволеностi життям.
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Даценко О.А.
Удовлетворенность жизнью как критерий позитивного
функционирования личности
Аннотация. Статья посвящена проблеме удовлетворенности
жизнью как обобщенной оценки качества существования личности.
Представлено теоретико-методологический обзор современных
концепций феномена. Делается попытка развернутого дефинитивного
анализа понятия «удовлетворенность жизнью» в системе смежных
категорий. Определяется специфика этой оценки, именно как
интегрального показателя позитивного функционирования.
Выявляются некоторые особенности структурной модели
удовлетворенности жизнью, в частности роль когнитивных
и эмоциональных составляющих в процессах консолидации и
конструктивизации позитивных экзистенциональных переживаний
личности. Выделяется система факторов, которые феноменализируют
эмоционально-оценочное отношение к своему жизнеосуществлению.
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, оценка
качества жизни, позитивные переживания, эмоционально-
оценочное отношение, психологическое благополучие,
жизнеосуществление.
Datsenko О.А.
Satisfaction with life as a criterion for the positive functioning
of an individual
Abstract. The article is devoted to the problem of life satisfaction as a
generalized assessment of the quality of a person’s existence. A theoretical
and methodological review of modern concepts of the phenomenon is
presented. An attempt is made of a detailed definitive analysis of the
concept of “satisfaction with life” in a system of related categories. The
specificity of this assessment is determined, namely, as an integral indicator
of positive functioning. Some features of the structural model of satisfaction
with life are revealed, in particular, the role of cognitive and emotional
components in the processes of consolidation and constructivization of
positive existential experiences of a person. The system of factors that
phenomenalize emotionally — evaluative attitude to their life realization is
allocated.
Keywords: life satisfaction, assessment of the quality of
life, positive experiences, emotionally-evaluative attitude,
psychological well-being, life fulfillment.
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